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Объём дипломной работы 81 страница. Работа содержит 1 рисунок, 15 
таблиц. При написании работы использовано 47 источников. 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРЕДИТ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ, ОКУПАЕМОСТЬ, ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ.  
Дипломная работа посвящена вопросам инвестиционной деятельности 
коммерческих банков и ее совершенствования в Республике Беларусь. В 
работе рассматриваются теоретические основы инвестиционной 
деятельности коммерческих банков, формы и принципы инвестиционной 
деятельности, анализируется инвестиционная деятельность ОАО 
«Белинвестбанк», предлагаются пути совершенствования инвестиционной 
деятельности ОАО «Белинвестбанк».  
Цель дипломной работы – выявление проблем осуществления 
инвестиционной деятельности белорусскими коммерческими банками и 
путей их преодоления. 
Объектом исследования является ОАО «Белинвестбанк». 
Предметом исследования является инвестиционная деятельность в  
ОАО «Белинвестбанк». 





Аб'ём дыпломнай працы 81 старонка. Праца змяшчае 1 малюнк, 15 
табліц. Пры напісанні працы выкарыстана 47 крыніц. 
ІНВЕСТЫЦЫЙНЫ КРЭДЫТ, ІНВЕСТЫЦЫЙНЫ ПРАЕКТ, 
КРЭДЫТАЗДОЛЬНАСЦЬ, ПРАЦЭНТНЫЯ СТАУКI, 
КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНIКI, АКУПНАСЦЬ, ПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНАСЦЬ. 
Дыпломная праца прысвечана пытанням інвестыцыйнай дзейнасці ка-
мерцыйных банкаў і яе ўдасканалення ў Рэспублiкi Беларусь. У працы раз-
глядаюцца тэарэтычныя асновы інвестыцыйнай дзейнасці камерцыйных бан-
каў, формы і прынцыпы інвестыцыйнай дзейнасці, аналізуецца інвестыцый-
ная дзейнасць ААТ «Белінвестбанк», прапануюцца шляхі ўдасканалення ін-
вестыцыйнай дзейнасці ААТ «Белінвестбанк». 
Мэта дыпломнай працы - выяўленне праблем ажыццяўлення інвесты-
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цыйнай дзейнасці беларускімі камерцыйнымі банкамі і шляхоў іх пераадо-
лення. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца ААТ «Белінвестбанк». 
Прадметам даследавання з'яўляецца інвестыцыйная дзейнасць у ААТ 
«Белінвестбанк». 





The volume of the graduate work is 81 pages. The work contains 1 pictures, 
15 tables, 47 source were used for writing the work. 
INVESTMENT CREDIT, INVESTMENT PROJECT, CREDIT 
SOLVENCY, INTEREST RATE, BORROWER, PROFITABILITY, 
FINANCIAL RESPONSIBILITY.  
The graduate work is devoted to the investment activity of commercial 
banks and its improvement in the Republic of Belarus. The work examines forms, 
principles and all theoretical bases of investment activity of commercial banks. 
The investment activity of OJSC "Belinvestbank" is analysed and some ways for 
improvement are suggested. 
The goal is to identify problems of investment activities of Belarusian com-
mercial banks and ways to overcome them. 
The object of the work is OJSC "Belinvestbank". 
The research is investment activity of  
OJSC "Belinvestbank". 
The graduate work consists of three chapters, introduction and conclusion. 
 
